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Els guanyadors deis Premis Literaris de Girona. 
trLiiKi. [ es t[Li<-' y,\ en cls 
acces protocol-l;iris C.UK 
Joaqiiini Nndal -en rcprc-
sencació de h Gencralitac-
com Esteve VilaTiova 
—president de la FiinJacíó 
Prudenci Ber t rana- van 
parlar en co reivindicad 11. 
Nadal va afirmar que els 
premis actuáis son cambé 
nii hoinenacge ais aiitiirs 
gironitis del prineipi del 
segle X X , m c n t r e que 
Vilanova va alertar deis 
notis acacs contra la Ilen-
gLia catalana, niés sLibtils 
pero igual de perillosos, 
com ara la separació qne, 
com a les liles Baleáis, 
s'intenta fer entre literatu-
ra i llengua per afavorir el 
casteilá. F ina lmen t . el 
conseller i el president de 
la Finidació van coineidir 
a l 'hora de lecordar la 
memoria deis fnndadors 
deis Premis Literaris de 
Girona. 
Si^ui com sit^Lii. els 
l ier trana han batut en 
conjiml un record bistóric 
d'obres presentades, amb 
dos-cents dotze aspirants. 
El Iliurament \'a comen(,"ar 
deis premis mes nous ais 
mes consoÜdnts. A i \ í , 
Miqnel lionfdi i A^nsti 
Pons van rebre el Lletra de 
pat;ines web peí portal 
rcldíícncíilald.coin, de 
l'empresa Onia Technolo-
gies, tiientrc que Jordi 
Mingnel l va ob ten i r el 
Cerver í de lletra per a 
canfó pe] tema inedi t 
í\'ornes Ja doízc liincf,, i 
Albert Fibla va ser recone-
giit en votació popular peí 
tema Voluí ivlúi: L'acte va 
continuar amb la presencia 
del barcelíMií Manuel Valls. 
que va rebrc el l^anu)n 
M u i u a n e r de liteiMtura 
juvenil amb Q\ic ¡hs tupicsi 
i'üspie? El Ciarles Kabola 
d'assaig se'l va endnr el 
poeta valencia dX^liva 
Enric Vieent Soria, amb el 
LÜetari ile reflexions i opi-
nions literaries Li Inifiíml 
del inc¡y. P reeed in t el 
deser t del Ber t rana de 
novel'la, la poetessa oloti-
na ]í.osa Torrent, que es 
va mostrar enttisiasmada 
amb el premi, va guanyar 
el Mique l de Palol de 
poesia, el niés eoncorre-
gut de la bistória, amb 
Ro<ii del ilcscil. 
Abans del sopar de 
c o m i a t , a m e n i t z a t peí 
conJLinc de jazz cátala 
Quartet Anonim, Márius 
Serra va ¡ustificar la deci-
sió del jiirat del liertrana 
amb Lina metáfora televi-
siva: «Sovint fem zaping, 
q u a n a vegades , en 
coniptes de canviar de 
canal, es pot ter ii//». 
Guillem Molla 
Els anys parells: 
Olot Fotografía 
De \'l al 29 d'agost s'ha celébrala Olot la sisena edició de la 
biennal Olot Fotografía, una mostra marcada enguany per dos 
fets indiscutibles: una, i'ingent volum d'exposicions (una setan-
tena), i l'aitra. que per primera vegada s'ha imprés un catáleg. 
Quant al primer fet, cal 
des tacar qne , a par t 
d"tnnplir d ' imatges tots 
els espais disponibles del 
nticli antic de la ciutat, 
s'ha aptístat novanient per 
ucilitzar el pavelló ñral, 
una gran superficie que 
serveix per a ben poca 
cosa i que queda a deu 
niintits de! centre . Era, 
d'entrada. un fet arriscat: 
al públic en general se li 
ha lie posar niolt íTicil, i 
ba quedat dejnosfrat que 
la feinada que comporta 
adequar un espai d'aqiies-
tes característiques no es 
mereix una recompensa 
de públic tan minsa. 
L'altre fet destacar h,i 
estat Pedició d'un cataleg 
—cliapvüM per Tassociació, 
L[ue ha aconseguit fmal-
n ien t el p rop6s i t que 
biennal rere biennal se'ls 
resistia-, senzill, amh un 
bon disseny gráñc i prou 
ame. Un petit incís, per 
dir. ni que sigui de passa-
da, L]ue la renovació del 
web de Passociació, ara 
mol t mes professional, 
deixa elar qLie les idees 
del griip es van consoli-
dant a poc a ptjc. 
Una altra de Íes coses 
que val la pena apuntar 
és que Tatany de l'asso-
ciació per potenc iar el 
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Van fer forat 
L'any 1970, Salvador Dalí va anar a visitar Josep Pía en el seu mas. A la trobada, hi havia també Josep 
Martinell i Enríe Sabater, que és qui havia fettots els contactes previs per tal que el pintor altempor-
danés i l'escriptor del Baix Empordá coincidissin una altra vegada. Deu anys abans, va ser Josep Pía qui 
va visitar Dalí a Portlligat. Segons Ilegeixo. pero, en el cataleg que ha publicat la Fundado Josep Pía de 
Palafrugell sobre rexposició «Salvador Dalí, Josep Pía. Coincidéncies», la relació entre ells dos havia 
comengat possiblement a mitjan anys vint en alguna de les tertulies de l'Ateneu Barcelonés que presi-
dia Joaquim Bon'alleres. Amb els anys, pero, s'havia anat perdent. No per res en concret, sino perqué 
devia ser difícil que continúes, fent com feien activitats diferents, i essent com eren, també tant un com 
l'altfe, dos treballadors obsessius i infatigables. El cas és que Enric o Enrique Sabater. tal com signa, va 
aprofitar aquella trobada de l'any 1970 per fer-los unes fotos. Ara en podeni veure unes quantes en el 
cataleg aquell déla Fundado Josep Pía. L'escriptor i el pintor seuen sota la campana déla llar del mas, 
al voltant d'aquella taula on Pía va treballar prácticament durant els seus últims trenta-no-sé-quants-
anys de vida. Dalí porta una americana i una corbata brillants, daurades, de fantasía. Té un bastó en 
una má i no sembla que hagi volgut beure gaire res. Fia, en canvi, té a la vora una tassa de café, una 
copa de vi i una altra d'aigua. Porta una camisa blanca i una americana negra. Té mes a prop encara un 
paquet de tabac i un bolígraf. En un parell d'aquelles fotos es veu que el bolígraf és damunt d'una targe-
ta. Qué hi devia haver escrit? No ho sabem. Sabem, pero, que va escriure mes d'un article sobre Dalí, 
que va dedicar-li un Homenot, que, poc després d'aquella visita, va escriure un plec de fulls que van ser 
l'origen d'Obres de museu, un Ilibre que van signarells dos i queja fa uns quants anys quejo, per raons 
que ara no em sembla que valgui la pena explicar, vaig regalar a un guardia civil i em va seivir per estal-
viar-me una multa. Segur que té mes interés que els expüqui que haurien d'aíanyar-se a anar a veure 
aquella exposició que hi ha encara a la Fundado Josep Pía de Palafrugell perqué tinc entes que es clau-
surará rúltim diumenge de novembre. I té mes interés també que expüqui que, després d'aquella troba-
da de l'any 1970, Josep Martinell va publicar un article a la Revista de Pdlafnjgell subtitulat no gens 
casualment "Coincidéncies entre dos empordanesos». Pía va escriure una vegada que el bigoti de Dalí 
acabarla perforan!. També han fet forat els seus llibres. Deu ser que, tal com va escriure Martinell, tant 
l'un com l'altre eren deliberadament locáis. Locáis, és ciar, perqué sabien que no hi ha cap altre canní 
per poder ser universal. I és que son només aquells que teñen la desgracia de no ser d'enlloc els qui no 
saben encara que fins i tot en eisforats hi ha també sempre un puntde partida. 
Xavier Cortadellas 
trcbnll dfls jovcs s'esti'ii 
mes ciill.i di.' les p rop ios 
t 'Nposicioiis. ja í\uc per ,il 
dissL-iiy d e ],\ bieiin.il s'li;i 
foiiiptiU" a m b els nkimtics 
de rEseoln i\'An d ' O l o t . 
q u e e n iiii;i m e n . i d e 
eu iKurs intei'ii v,in t rebn-
!l;ir pei-L|Lie l;i sewi ide;i 
tos tin.ilmeiic rescol l idn. 
Si p.ivleiii de \A qua l i -
tat deis trelialls presentats 
p m s e v si i.[LiL' l e ñ e n r.ió 
els q u e ;d~iniien q u e el 
s e d a s lie l ' e N i í í e n e i a 
s ' ba i i r i . i d e r e c o n d u i r . 
p e r q u é , sigiieiii s i nee r s , 
d e t o t o g r a l n t ) se n"és peí 
scil ler lie po r t a r peni.ul.i 
mi.i camera kirngr.'inea, i 
d " a i \ o se i j 'ha resseiicit 
alLíuna e x p o s i c i ó . H i ha 
Iragut ev ÍL lennnen l i r e -
bal ls d ' i n f l n i t a q i ia l ica t 
totOL^rat iea i d e g r a n 
h e l l e s . i , t i i n e c b í i t s en 
l r a i ; n i e n c s d e t e n i p s i 
I l n n i t o m p r i n i i t s en 
pape r t'ototír.ifk". 
P n t s e r sí L[ne s e r i a 
necessari q u e els ort íanit-
?adors es planCcL;essin la 
netess i lac ( . r . n rndon i r el 
diseiirs de la niostra, pero 
els grans passos s ' acunse-
g u e i x e n a n a n t a p o e n 
pue i a m b emistáneia. 
La b i e n na l 0\at 
Foto i í r a t l a d e b u r a Tany 
l'J'í-l peí" iniciativa de la 
b i m d a c i ó Po l i t écn ica de 
Catal iuiya. a m b el s u p o n 
de r A j i m c a m e n t d ' O l o t i 
TEscola d ' . ^ r t d ' O l o c . i 
p o s c e r i o r m e n t es c r e a 
un.] assoc iac ió local per 
g a r a n t i r - t i e la c o n t i n u ' í -
tat. l">ei\ant-nos d e tbce-
s e s . ha e s i . l e \ ' i n g u i l.i 
s e g o n a m a n i l e s r a c i ó 
fotográfica d'inipLirc.incia 
a ( " a t a l u n y a . d a r r e r c la 
P r i m a v e r a F o t o g r a l l c a 
q u e organi tza la ( ¡ e n e r a -
l i t a r lie C ^ i t a l i n i v a . i 
aijuesi leí . tot i q u e n o 
ha lie ler a d o r m i r els seifs 
o r g a n i t z a d o r s , si q u e els 
ha d 'on ip t 'nycr a creballar 
a m b mes tori,"a. 
Quim RocaMallarach 
